












第11章(I安息日：創造の祝祭日｣） は， 「創造の完成｣， 「創造の祝






































































































































































































































｢母なる大地｣， 「天と地の祝祭｣， 「舞踏としての世界｣， 「大きな世界劇















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) GidS､ 12 (邦訳2頁).




391 以下),309f. (邦訳418頁以下),326f. (邦
458頁以下)．
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